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 ﭼﮑﯿﺪه 
ﻣﻘﺪﻣﮫ:
 
ﻋﺮوﻗﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﻧﯿﺰ -ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ
ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺨﻤﯿﻦ زده 
-ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ 52ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ  0202ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل 
 د.ﻋﺮوﻗﯽ رخ  دھﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮ
ھﺎ: ﻣﻮاد و روش
 
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در آن ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺮ از دﺑﯿﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻮﻣﮫ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم ﺑﮫ روش  24
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ 
آﮔﺎھﯽ و ﻧﮕﺮش آن ھﺎ از روش ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ و آزﻣﻮن دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﻗﺒﻞ و 
ﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ از آﻣ
ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ و ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﮕﺮش 
و  SSPSﺑﻮد، اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 آزﻣﻮن ﮐﺎی دو ، ﻓﯿﺸﺮ و ﺗﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
:ی ﭘﮋوھﺶﺎﯾﺎﻓﺘﮫ ھ
 
 73/17±3/1ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎھﯽ دﺑﯿﺮان ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش 
ﺑﻮد ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺸﺎن  14/08±1/5و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش 
و ﺑﻌﺪ از 81/79±5/1( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش 10.0<Pداد.)
ﺑﻮد ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺸﺎن  81/99±4/6آﻣﻮزش 
( ﺑﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎھﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ 4.0=P)ﻧﺪاد.
( در ﺣﺎﻟﯽ 50.0<P()20.0=Pاز آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ.)
ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻣﯿﺰان 
ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺑﺘﻼی ﻓﺮد، ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺟﻮد 
 (50.0>P.)ﻧﺪاﺷﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری  ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و 
ﺑﯿﻦ آﮔﺎھﯽ دﺑﯿﺮان ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ وﻟﯽ ﺑﯿﻦ 
ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ 
-ھﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺑﯿﻤﺎري
ﻋﺮوﻗﻲ، از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ 
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﺮان و 
ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﯾﻨﺪ. 
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
، ﺣﺪود 2002ﺟﮭﺎﻧﻲ در ﻣﺎرس 
ﻣﯿﺮ  درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﺮگ و 22
درﺻﺪ در  53در دﻧﯿﺎ و 
ھﺰار ﻧﻔﺮ(، ﺑﮫ  19اﯾﺮان)
-ھﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎري
 ﻋﺮوﻗﻲ اﺳﺖ.
آﻓﺮﯾﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ
ﻋﺮوﻗﻲ - ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي ﻗﻠﺒﻲ
ﻓﺸﺎرﺧﻮن  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﻗﻨﺪﺧﻮن ﺑﺎﻻ)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ،ﺑﺎﻻ
ﻣﯿﺮ دﯾﺎﺑﺘﻲ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و
-ھﺎ، ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي ﻗﻠﺒﻲ
وﯾﮋه ﮫ ﭼﺎﻗﻲ)ﺑ ،ﻋﺮوﻗﻲ اﺳﺖ(
ﺗﺮي  ،از ﻧﻮع ﺷﻜﻤﻲ(
ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ) و 
ﺳﻦ  ،ﭘﺎﺋﯿﻦ( LDHﻛﻠﺴﺘﺮول 
ﺑﺎﻻ)ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي 
ﻋﺮوﻗﻲ در ﻣﺮدان ﺑﺎﻻي - ﻗﻠﺒﻲ
 55ﺳﺎل و زﻧﺎن ﺑﺎﻻي  54
ﺟﻨﺲ  ،ﺳﺎل، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ(
ﻣﺬﻛﺮ)ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي 
ﻋﺮوﻗﻲ در ﻣﺮدان - ﻗﻠﺒﻲ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ھﻢ ﺳﻦ ﺧﻮد 
ﯾﺎﺋﺴﮕﻲ در ﺧﺎﻧﻢ  ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(
، ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و اﻟﻜﻞ ،ھﺎ
 ،اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ
ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ آﻣﺮﯾﻜﺎ 
، 0202زده اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ  52ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ 
-ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي ﻗﻠﺒﻲ
ﻋﺮوﻗﻲ رخ ﺧﻮاھﺪ داد و اﯾﻦ 
ﻋﺎﻣﻞ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ
ﺎﺧﺘﮫ ﻣﻲ ــﻣﯿﺮ ﺷﻨ ﻣﺮگ و
ﺴﺖ ﺳﺎل ـــ. در ﺑﯿ(1)،ﻮدــﺷ
 یﺸﺮﻓﺖ ھﺎــﮔﺬﺷﺘﮫ، ﭘﯿ
ﺎن ــدر درﻣ یﺎدــﯾز
 یھﺎ یﻮادث ﺣﺎد ﺑﯿﻤﺎرــﺣ
ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ 
 یاﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎ
ﻟﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﻟﺨﺘﮫ در درﻣﺎن 
در  ﯽاﻧﻘﻼﺑاﻧﻔﺎرﮐﺘﻮس ﺣﺎد، 
ﺖ. ــﺎن ﺑﻮده اﺳــاﻣﺮ درﻣ
 یﺎت و ﭘﮋوھﺶ ھﺎــﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ  یزﯾﺎد
ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﺪن وﺳﻌﺖ ﻣﺤﻞ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت اﮐﺜﺮ  ﯽﺳﮑﺘﮫ ﻗﻠﺒ
در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷﺪه  ﻤﺎرانﯿﺑ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن از  ﯽاﺳﺖ وﻟ
ﺣﻤﻼت اوﻟﯿﮫ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ 
و  یﺣﻮادث ﺑﻌﺪ یﺑﺮا یﺑﯿﺸﺘﺮ
 یھﺎ روش ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯽﻣﺮگ ﻣ
ﺖ ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ ﺟﮭ ﯽﻣﺘﻔﺎوﺗ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ  ﯽﺣﻮادث ﻗﻠﺒ
اوﻟﯿﮫ، وﺟﻮد  ﯽاز ﺣﻤﻠﮫ ﻗﻠﺒ
 ﯽﺮاواﻧــﻓ یدارد و داروھﺎ
ﻣﻮرد  ﻦﯾدر ا ﺰــﯿﻧ
 .(2)،ﺪــاﻧﺪه ــﺷ ﯽارزﯾﺎﺑ
ﺘﮫ در ــﺎل ﮔﺬﺷــاز ده ﺳ
 یھﺎ یﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر
ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ، 
ﺑﺎز ﮐﺮدن  ﯽاﻋﻤﺎل ﺗﮭﺎﺟﻤ
ﺑﺎ  ﯽﺒــﻗﻠ یﺪد رگ ھﺎــﻣﺠ
و  ﯽآﻧﮋﯾﻮﭘﻼﺳﺘ یﺎــروش ھ
دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ  یﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺮوق  ﻮنﯿﻮﻻﺳﯿرﺗﻮﺑ
و ﻏﯿﺮه  ﯽﮐﺮوﻧﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮاﺣ
ﺗﻮﺟﮫ  ﯽﺷﻮد وﻟ ﯽاﻧﺠﺎم ﻣ
 ﯽھﺎ ﻧﻤ یﺑﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮ یزﯾﺎد
 ﺷﻮد. ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد رگ
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻔﯿﺪ  ﯽﺑ ﯽﻗــﻠﺒ یھﺎ
ﻣﻌﻠﻮل  ﯽﻋﻼﺋﻢ ﻗﻠﺒ اﺳﺖ و
ﺑﺮد  ﯽﻣ ﮐﻨﻨﺪه را از ﺑﯿﻦ
ﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ داﺷ ﯽﺑﺎﯾﺴﺘ ﯽوﻟ
ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن ﻋﺮوق ﭘﺲ از 
 ﯽﻣﺜﻞ ﺟﺮاﺣ ﯽاﻋﻤﺎل ﺗﮭﺎﺟﻤ
ﺮوق، ﺑﮫ ــﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋ
ﻞ ﺧﻄﺮ ــﻮاﻣــﻐﯿﯿﺮات ﻋــﺗ
ﺮوق، ﻣﺜﻞ ــﻋ یھﺎ یﺎرــﺑﯿﻤ
 ﯽﺧﻮن ﺑﺴﺘﮕ یھﺎ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ  . ﺑﻨﺎدارد
 ﺑﮫ روش یﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﮫ  یﮕﯿﺮــﺸــﯿــــﭘ یﺎــھ
 ﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮيــھ ارزش آن
ﮫ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺑ اوﻟﯿﮫ و یھﺎ
اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﻣﺒﺬول 
ﯿﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎﻟ .(3)،ﮔﺮدد
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﮫ اﺳﺘﺮس و 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺧﺎص در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ  رﻓﺘﺎرھﺎي
ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺮﯾﺎن ﻛﺮوﻧﺮ و 
ﻠﺒﻲ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در وﻗﺎﯾﻊ ﻗ
رژﯾﻢ  .(4)،زﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺰ ﯾﻜﻲ از ــﻏﺬاﯾﻲ ﻧﯿ
ﻤﺎري ــﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﯿــﻋ
در  .ﻋﺮوﻗﻲ اﺳﺖ- ھﺎي ﻗﻠﺒﻲ
ﻛﺸﻮرھﺎي ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ 
ﻣﯿﺰان ﻛﺎﻟﺮي درﯾﺎﻓﺘﻲ ﻛﻞ، 
در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎ 
-ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي ﻗﻠﺒﻲ
ﺗﻮان ﻓﮭﻤﯿﺪ ﻛﮫ  ﻣﻲﺮوﻗﻲ ﻋ
ﯾﻜﻲ از دﻻﯾﻞ آن اﻓﺰاﯾﺶ 
 ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧﻲ و ھﻢ
 ﺎھﻲــﺮف روﻏﻦ ﮔﯿــﻣﺼﭼﻨﯿﻦ 
ﺪروژﻧﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ داراي ــھﯿ
اﺳﯿﺪھﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
ﯿﻦ ﻛﺎھﺶ ــﭼﻨ ﺴﺘﻨﺪ و ھﻢــھ
ﯿﺎھﻲ ــﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﮔ
ﺶ ﻣﺼﺮف ــو اﻓﺰاﯾ
ﻛﻤﺘﺮ از  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺮﺑﻮھﯿﺪرات.
در ﻛﺎﻟﺮي ﻣﺮدم  درﺻﺪ 02
ﻨﺪ ﺳﮭﻢ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﭼﯿﻦ و ھ
در  دارد اﻣﺎ ﺳﮭﻢ ان
 03ﺑﯿﺶ از  اﻣﺮﯾﻜﺎﯾﻲ ھﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در   .(5)،اﺳﺖ درﺻﺪ
 یﺑﺮ رو اي ﻛﮫ
 ﻮنــﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯾھﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  ﮏﯿﺴﺘﻮﻟــﯿﺳ
 11/1ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎھﺶ 
در ﻓﺸﺎرﺧﻮن  ﻮهﯿﻣﺘﺮ ﺟ ﯽﻠﯿﻣ
درﺻﺪ  63ﻣﻮﺟﺐ  ﮏــﯿﺴﺘﻮﻟﯿــﺳ
 72و  یﮐﺎھﺶ در ﺳﮑﺘﮫ ﻣﻐﺰ
 زﺶ در ﺑﺮوــﮐﺎھدرﺻـﺪ 
اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس ﻣﯿﻮﻛﺎرد  ﺷﺪه 
در اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد  .(6)،اﺳﺖ
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ 
 31ﺑﮫ ﺑﻌﺪ  8631از ﺳﺎل 
 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻏﯿﺮ از ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﮫ 
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻﺮف درﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد، 
 ﻮن ﺑﺎﻻ دﻟﯿﻞ ﯾﻚــﺸﺎرﺧــﻓ
گ ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻜﺘﮫ ﺳﻮم ﻣﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . (7)،ي ﻣﻐﺰي اﺳﺖ
ﺖ ﻛﮫ ــﺸﺎن داده اﺳــﻧ
ﻤﺎري ــﯿﺰان ﺑﺮوز ﺑﯿــﻣ
ﺮوﻗﻲ در ــﻋ-ھﺎي ﻗﻠﺒﻲ
ﺑﺮاﺑﺮ  4- 8 ﺮاد ﭼﺎق،ــاﻓ
از  .(8)،ﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪــاﻓﺰاﯾ
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي ﻛﮫ داراي 
ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﻣﺮگ و  ﺮاتﯿﺗﺎﺛ
ﻋﺮوﻗﻲ - ﯽو ﻋﻮارض ﻗﻠﺒ ﺮﯿﻣ
دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺳﮫ ﺟﻨﺒﮫ آن 
ﺮار ـﻗ ﺪــﯿﻣﻮرد ﺗﺎﮐ
 ﺮﻓﺖـــﻨﺪ ﮔــﺧﻮاھ
آﺗﺮو اﺳﮑﻠﺮوز ﮐﺮوﻧﺮ، 
ﻮم ـــــاﺗﻮﻧ ﯽﺎﺗـــﻧﻮروﭘ
. ﯽﭘﺎﺗﻮﯿﻣ ﻮﯾﮐﺎرد ،ﯽﻗﻠﺒ
آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ 
 ﺮﯿﻣ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻦﯾﺗﺮ ﻊﯾﺷﺎ
ﺑﻮده، ﻛﮫ  ﺎﺑﺖﯾد 2 ﭗﯿدر ﺗ
 در ﻣﺮگ و ﯽﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭ ﺶﻧﻘ
 1 ﭗﯿﺑﮫ ﺗ ﺎنﯾدر ﻣﺒﺘﻼ ﺮﯿﻣ
 ﮏﯿﻨﺎﻣﯾدارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﻤﻮد
و  ﺎﺑﺖﯾدر اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ د
ﻗﻠﺐ  ﯽﺎﻧـــاﺣﺘﻘ ﯾﯽﻧﺎرﺳﺎ
 یﻮاھﺪـــﺷ ﺮـــﺎﻧﮕﯾﻤﺎـــﻧ
 ﯽاﺣﺘﻘﺎﻧ ﯽﻮﭘﺎﺗﯿﻮﻣﯾاز ﮐﺎرد
 ﯽﺪود ﮐﻨﻨﺪه  ﻣــﻣﺤ ﺎﯾ
ﺟﺎ ﮐﮫ  از آن .(9)،ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ 
ﻣﻮرد از اﺧﺘﻼﻻت زﻣﯿﻨﮫ ای 
ه و ﺧﻄﺮﺳﺎز را دارا ﺑﻮد
اﻣﺎ ﻓﻘﻂ از، ﺑﺮﺧﯽ از آن 
ﯽ دارﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ ــھﺎ آﮔﺎھ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی 
ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ در اﻓﺮاد و اھﻤﯿﺖ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ دﺑﯿﺮان ﺑﮫ  آن ھﻢ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ 
ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﮫ 
اﻃﻼﻋﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺶ 
آﻣﻮزان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﻨﺪی ــﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣ
ﻮزﺷﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ــھﺎی آﻣ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن، ﺑﺮ آن  ھﺎی
ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺛﮫ ﻃﺮح 
ﯽ و ــﺣﺎﺿﺮ و ﺳﻨﺠﺶ آﮔﺎھ
ﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ــﻧ
رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺑﯿﻤﺎری 
ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺗﺎﺛﯿﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزی ﻧﻘﺎﯾﺺ، ﻗﺪﻣﯽ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ھﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎھﯽ و ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
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ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در راه اﻋﺘﻼی 
ﺎھﯽ و ﺑﮭﺒﻮد ﻧﮕﺮش ــآﮔ
 اﻓﺮاد ﺑﺮدارﯾﻢ. 
 ھﺎﻣﻮاد و روش 
ﭘﮋوھﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  اﯾﻦ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ   ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﺮان ــﻧﻔﺮ از دﺑﯿ 24روی 
ﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺪارس ــدﺑ
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻮﻣﮫ اﯾﻼم اﻧﺠﺎم 
ﭘﺲ از ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. 
ﻧﺎﻣﮫ زﯾﺮ  ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺮوﭘﻮزال و
ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎي ﻧﺎﻇﺮ 
ﻨﺎن از ــﺑﺮ ﻃﺮح و اﻃﻤﯿ
رواﯾﻲ و ﭘﺎﯾﺎﯾﻲ آن ﻃﺮح 
ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮫ ﺷﻮراي 
ﻓﺮﺳﺘﺎده  ﺪهﮑﭘﮋوھﺸﻲ داﻧﺸ
ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮭﺎﯾﻲ 
ﺿﻤﻦ ھﻤﺎھﻨﮕﻲ ﺑﺎ آﻣﻮزش و 
آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد دﺑﯿﺮان  ﭘﺮورش
اﻋﻢ از دﺑﯿﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 
ھﺎ و ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻮﻣﮫ 
اﯾﻼم)ﺑﺎﻧﻘﻼن، ﻣﮭﺪی آﺑﺎد، 
 ﺮﻃﺎف وــھﻔﺖ ﭼﺸﻤﮫ، ﺳ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ  ﺨﺎص(ــﻣﯿﺸ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  061 اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﮐﮫ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل،
دﺳﺖ آﻣﺪ ﮫ ﻧﻔﺮ ﺑ 24 ﺑﺮاﺑﺮ
ﻃﻮر ﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑ
اﻟﺒﺘﮫ  ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﺎ آزاد ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﺟﮭﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح 
و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﻮدن  ﭘﮋوھﺸﯽ
اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت 
در اﺑﺘﺪا داﻧﺶ و  .اﺧﻼﻗﯽ
ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﺑﺪون ھﯿﭻ 
ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد 
ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻛﺎر 
ﻧﺎﻣﮫ  از ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
اي ﺳﮫ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺸﺨﺼﺎت 
دﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
داﻧﺶ و ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
ﺳﭙﺲ  .ﻧﮕﺮش اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺻﻮرت ﻤﻔﻠﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ــاز ﭘ
 tset -tsopﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ده  ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ھﺎ  داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش آنروز 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﺻﻮرت در 
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻣﻮرد 
 ھﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ 
ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ و ﻧﮕﺮش 
 دﺑﯿﺮان در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ
ھﺎی  ﻤﺎریــآﻓﺮﯾﻦ ﺑﯿ
ﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ــﻗﻠﺒ
ﯿﻼت، ــﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ھﻤﺴﺮ، ﺳﺎﺑﻘﮫ 
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺑﺘﻼ، ﺳﺎﺑﻘﮫ 
درآﻣﺪ، اﺑﺘﻼی ﻓﺮد، ﻣﯿﺰان 
 ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ و رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر 
ﻋﻠﻤﻲ از روش اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮي 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻛﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ 
 ﻣﻮﺟﻮد  در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻔﺮ  01ﻧﺎﻣﮫ ﺗﮭﯿﮫ و در ﺑﯿﻦ 
از اﻋﻀﺎي ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ 
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﻈﺮﯾ
آﻧﮭﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. ﺑﺮاي 
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﻲ از روش 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد
ﻧﺎﻣﮫ  ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺶ
 ان ﮐﮫ دﺑﯿﺮﻧﻔﺮ از  01 ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺸﺨﺼﺎت واﺣﺪھﺎی ﭘﮋوھﺶ را 
دارا ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ و 
 روز ﻣﺠﺪداК  01 ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ
ھﻤﺎن ﻓﺮم ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺎن ﮔﺮوه 
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ، ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن 
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار 
 ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ان ﺳﻨﺠﺶ آﮔﺎھﯽ دﺑﯿﺮان ﺰﻣﯿ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﺷﺎﺧﺺ 
آﮔﺎھﯽ در ﺳﮫ ﻃﯿﻒ ﺿﻌﯿﻒ، 
ﻈﻮر ــﺧﻮب ﻣﻨ ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﺺ ﺑﻌﺪ از ــﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧ
ﺟﮭﺖ دار ﻧﻤﻮدن ﺳﻮاﻻت و 
ﺑﺎﻻ  دادن اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ و
( و 2 ﺮهﺖ)ﻧﻤــﺑﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ درﺳ
ﺘﯿﺎز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻤﺮه ــاﻣ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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( ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺎ در 1ﻏﻠﻂ)ﻧﻤﺮه
ﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ــﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر داده ھﺎ در 
آﮔﺎھﯽ  دﺳﺖ آﻣﺪ.ﮫ ﺳﮫ ﺳﻄﺢ ﺑ
دﺑﯿﺮان در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ 
ﺳﻮال در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ  91 ﻃﺮح
آﻓﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﺮ
ﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﻮرد ھﺎی ﻗ
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
  ﺑﻮد. 82ﻧﻤﺮه آﮔﺎھﯽ 
در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮش ھﻢ ﺑﮫ  
ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
داده ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺦ ھﺎي دﺑﯿﺮان ﻣﻮرد ــﭘﺎﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﮕﺮش در ﺳﮫ 
ﺮش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ــﻃﯿﻒ ﻧﮕ
ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ 
ﺳﻮال  01ﮔﺮدﯾﺪ. ﻛﮫ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻧﻈﺮ 
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎي 
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از اﻓﺮاد 
ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ 
 5ﺗﺎ  1ﺐ از ﻧﻤﺮه ــﻣﻨﺎﺳ
ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري  ﺷﺪ. ﻛﮫ ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت 
 05ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل 
ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺑﮫ . ﺑﻮد
ﻣﻮرد  SSPSﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﺗﺠﺰﯾﮫ و
 ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
( ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ درﺻﺪ 54/2)
 زن (درﺻﺪ 45/8ﻣﺮد و)
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ  96 ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺻﺪ  13ﺳﺎل( و <04ﺑﺎ ﺳﻦ)
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﺎل( و >04ﺑﺎ ﺳﻦ)
درﺻﺪ( ﺳﺎﮐﻦ  38/3)ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮭﺮ و 
درﺻﺪ،  25/4ھﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﺰان ــﻣﯿ ﺑﻮد. ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ﺰار ــھ 003-004ﺪ ــدرآﻣ
درﺻﺪ  25/4ﺎن ﺑﺎ ــﺗﻮﻣ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ را 
 83/2ﭼﻨﯿﻦ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ. ھﻢ
درﺻﺪ دﺑﯿﺮان ﺑﺎ رﺷﺘﮫ 
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ادﺑﯿﺎت و رﺷﺘﮫ ھﺎی 
درﺻﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت  75/1ﻣﺮﺗﺒﻂ و 
ھﻤﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت 
ﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ــداﻧﺸﮕﺎھﯽ، ﺑﯿﺸ
ﻧﻤﻮﻧﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ. 
درﺻﺪ از دﺑﯿﺮان ﺳﺎﺑﻘﮫ  29/9
ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ  اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری
ﺪ ــدرﺻ 37/8ﺮوﻗﯽ و ــو ﻋ
ﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺑﺘﻼ را ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧ
 ﻃﺒﻖ ﺟﺪولذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ. 
ﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧ 1ﺷﻤﺎره 
 73/17آﮔﺎھﯽ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش 
ﺑﻌﺪ  و 3/1ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
 14/08ﻮزش ـاز ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣ
 ﺎ ــﺑ
ﺑﻮده اﺳﺖ  1/5اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
ﺮ ــﻔﺎوت از ﻧﻈــﮐﮫ اﯾﻦ ﺗ
ﻨﯽ دار اﺳﺖ آﻣﺎری ﻣﻌ
ﻢ ﻣﻌﻨﯽ ــزوج ھ tﻮن ــآزﻣ
دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ھﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ( 000.0=P.)ﮐﻨﺪ
ﯿﻦ ــﻣﯿﺎﻧﮕ 2 ﺎرهــﺷﻤ
ﺮش ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ ــﻧﮕ
ﺮاف ــﺑﺎ اﻧﺤ 81/79آﻣﻮزﺷﯽ 
و ﭘﺲ از آﻣﻮزش  5/1ﯿﺎر ــﻣﻌ
ﺑﺎ  81/99اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﮫ 
 4/6ﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ــاﻧ
ﺖ ﮐﮫ از ــﺪه اﺳــرﺳﯿ
ﻨﯽ ــﺎری ﻣﻌــﺮ آﻣـﻈــﻧ
و  (4.0=P.)ﺴﺖــدار ﻧﯿ
ﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ ــﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣ
ﺮش دﺑﯿﺮان ــﯿﺮ ﻧﮕــﺗﻐﯿ
ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ھﻢ
ﻐﻞ ــﺑﯿﻦ ﺷ 3ﻤﺎره ــﺟﺪول ﺷ
ﺰان آﮔﺎھﯽ ــﺴﺮ و ﻣﯿــھﻤ
ﺎی دو ــﻮن ﮐــﻃﺒﻖ آزﻣ
ﺎداری ــﺎط ﻣﻌﻨــارﺗﺒ
از آﻣﻮزش وﺟﻮد  ﻌﺪــﺑ
ﺪول ــو در ﺟ (20.0=P.)دارد
ﯿﺰان ــﺑﯿﻦ ﻣ 4 ﺷﻤﺎره
ﻞ ــﻐــﺮش و ﺷــﮕــﻧ
ﻮزش ــﺴﺮ ﺑﻌﺪ از آﻣــھﻤ
ﻮد ــﺎدار وﺟــراﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨ
ﺑﯿﻦ ﺳﻦ،  و (50.0=P.)دارد
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺟﻨﺲ، ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ، ﻣﺤﻞ 
ﺘﻼی ﻓﺮد ـﺳﮑﻮﻧﺖ، ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺑ
و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﺎ 
ﮕﺮش ـﺎھﯽ و ﻧـﻣﯿﺰان آﮔ
ﺎداری از ﻧﻈﺮ ـراﺑﻄﮫ ﻣﻌ
  (50.0>P.)آﻣﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد
 
 
 
 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ آﮔﺎھﯽ دﺑﯿﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ . 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 آﻓﺮﯾﻦ
 ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺣﻠﮫ آﻣﻮزش-ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﻤﺎری 
  
   
  
  
  
 
  
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ  . 2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ 
 ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺣﻠﮫ آﻣﻮزش-ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﻤﺎری
             
 ﻧﮕﺮش
ﻣﺮﺣﻠﮫ 
 آﻣﻮزش
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﯿﺎ   
 ﻧﮕﯿﻦ
  
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر 
 P t
ﻗﺒﻞ از 
 آﻣﻮزش
   0/7 5/1 81/79 24
 0/4
ﺑﻌﺪ از     
 آﻣﻮزش
 0/7 4/6 81/99 24
  
 
 
 
 
                     
 آﮔﺎھﯽ
ﻣﺮﺣﻠﮫ 
 آﻣﻮزش
ﻣﯿﺎ ﺗﻌﺪاد
 ﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
 P t
ﻗﺒﻞ از 
 آﻣﻮزش
 0/000 - 7/7 3/1 73/7 24
ﺑﻌﺪ از 
 آﻣﻮزش
 - 7/7 1/5 14/8 24
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ آﮔﺎھﯽ دﺑﯿﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ . 3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 آﻓﺮﯾﻦ 
 ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ-ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﻤﺎری
        
 ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ
 آﮔﺎھﯽ
 ﺟﻤﻊ آزاد ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﺎﻧﮫ دار ﻣﻌﻠﻢ
ﻓﺮا
واﻧ
 ی
درﺻ
 د
ﻓﺮاو
 اﻧﯽ 
در
 ﺻﺪ
ﻓﺮاو
 اﻧﯽ
درﺻ
 د
ﻓﺮا
واﻧ
 ی
درﺻ
 د
ﻓﺮاو
 اﻧﯽ
 درﺻﺪ
 
ش
ز
ﻮ
ﻣ
آ
 
ز
ا
 
ﻞ
ﺒ
ﻗ
/8 7 ﺿﻌﯿﻒ 
 34
/7
 61
/5 6
 73
/3
 41
 6/3 1
 2/4
/5 2
 21
 4/8
 001 61
 83/61
ﻣﺘﻮﺳ
 ط
 82 7
/7
 61
 84 21
/6
 82
 8 2
 4/8
 61 4
 9/5
 001 52
 95/5
 001 1 ﺧﻮب
 2/4
 0 0
 0
 0 0
 0
 0 0
 0
 001 1
 2/4
/7 51 ﺟﻤﻊ 
 53
/7
 53
/9 81
 24
/9
 24
 7/1 3
 7/1
/3 6
 41
/3
 41
 001 24
 001
 
ش
ز
ﻮ
ﻣ
آ
ز
ا
 
ﺪ
ﻌ
ﺑ
 
 - - ﺿﻌﯿﻒ
 -
 - -
 -
 - -
 -
    
ﻣﺘﻮﺳ
 ط
/6 8
 92
 91
/6 51
 55
/7
 53
 0 0
 0
/8 4
 41
 9/5
 001 72
 46/3
/7 7 ﺧﻮب 
 64
/7
 61
 3
 
 02
 7/1
 02 3
 7/1
/3 2
 31
 4/8
 001 51
 53/7
/7 51 ﺟﻤﻊ 
 53
/7
 53
/9 81
 24
/9
 24
 7/1 3
 7/1
/3 6
 41
/3
 41
 001 24
 001
(        ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش:  2x=2/8،  fd=6، P=0/8ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش: )                     
  ( 2x=9،  fd=3، P=0/20)
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ . 4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 آﻓﺮﯾﻦ 
 ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ-ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﻤﺎری
           
 ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ
 ﻧﮕﺮش
 ﺟﻤﻊ آزاد ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﺎﻧﮫ دار ﻣﻌﻠﻢ
ﻓﺮاو
 اﻧﯽ
درﺻ
 د
ﻓﺮاو
 اﻧﯽ 
ﻓﺮاو درﺻﺪ
 اﻧﯽ
ﻓﺮاو درﺻﺪ
 اﻧﯽ
در
 ﺻﺪ
ﻓﺮاو
 اﻧﯽ
درﺻ
 د
 
ش
ز
ﻮ
ﻣ
آ
 
ز
ا
 
ﻞ
ﺒ
ﻗ
 
ﻣﻄﻠﻮ
 ب
 0 0
 0
 61/7 3
 7/1
 66/7 2
 4/8
 0 0
 0
/9 5
 11
/9
 11
ﺑﯿﻨﺎ
 ﺑﯿﻨﯽ
/3 11
 37
/2
 62
 55/6 01
 32/8
 33/3 1
 2/4
/3 5
 38
/9
 11
/3 72
 46
/3
 46
ﻧﺎﻣﻄ
 ﻟﻮب
/7 4
 62
 9/5
 72/8 5
 11/9
 0 0
 0
/7 1
 61
 2/4
/8 01
 32
/8
 32
 001 51 ﺟﻤﻊ 
/7
 53
 001 81
 24/9
 001 3
 7/1
 001 6
/3
 41
 001 24
 001
 
ش
ز
ﻮ
ﻣ
آ
 
ز
ا
 
ﺪ
ﻌ
ﺑ
 
ﻣﻄﻠﻮ
 ب
 6/7 1
 2/4
 11/1 2
 4/8
 66/7 2
 4/8
 0 0
 0
/9 5
 11
/9
 11
ﺑﯿﻨﺎ
 ﺑﯿﻨﯽ
 08 21
/6
 82
 27/2 31
 13
 33/3 1
 2/4
  5
/3
 38
/9
 11
/8 13
 37
/8
 37
ﻧﺎﻣﻄ
 ﻟﻮب
/3 2
 31
 4/8
 61/7 3
 7/1
 0 0
 0
/7 1
 61
 2/4
/3 6
 41
/3
 41
 001 51 ﺟﻤﻊ 
/7
 53
 001 81
 24/9
 001 3
 7/1
 001 6
/3
 41
 001 24
 001
، P=0/21(        ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش: ) 2x=21/6، fd=6، P=0/50ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش: )         
 ( 2x=9/9، fd=6
 
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎرﯾﻨﮕﮭﺎم 
 81درﺻﺪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ ﻗﻠﺒﻲ 
 6درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺪود 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ 
ﺑﯿﻤﺎري اﻧﺴﺪاد ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ  ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ 
ﺖ ﻛﮫ اﻧﺴﺪاد ــﻮع اﺳــﻣﻮﺿ
ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮﯾﻦ  ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ ﻣﮭﻢ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ  درﻣﺎﻧﻲ-ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ
اﺳﺖ و ﻛﻮﺷﺶ ﻣﺠﺪاﻧﮫ ﺑﺮاي 
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اوﻟﯿﮫ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ 
ﺮوري از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻮارض آن ﺿ
ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ. (01)،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫدﺳﺖ آﻣﺪه 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﻧﺸﺎن داد
آﮔﺎھﯽ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش و در 
درﺻﺪ  32/8زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان 
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  ﺑﻮده اﺳﺖ. ھﻢ
ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ ﻗﺒﻞ از 
ﺮ دو ــﻮزش و در ھــآﻣ
ﺮوه زن و ﻣﺮد ﺑﮫ ﻃﻮر ــﮔ
درﺻﺪ( وﺟﻮد داﺷﺘﮫ  91ﻣﺴﺎوی)
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش اﯾﻦ 
ﻣﯿﺰان ﺑﮫ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 
اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﮫ 
ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از 
. ﮐﮫ اﯾﻦ آﻣﻮزش وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺎﻟﻌﺎت ــــﻄــﺑﺎ ﻣﮫ ــﯾﺎﻓﺘ
اﺣﺪﭘﺮﺳﺖ و ھﻤﮑﺎران در و
و  ﯽﮕﯿﺑﺎﯾو در ،(11)،ﺑﻮﺷﮭﺮ
ھﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد  ،(21)،ﯽﻠﯿﺟﻠ
ه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪو 
و (، 41،31،)در اﺻﻔﮭﺎن
 .ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد ،(51)،ھﻤﺪان
در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮش و راﺑﻄﮫ آن 
ھﺎ ﻧﺸﺎن  ﺎﻓﺘﮫﯾ ﺖﯿﺑﺎ ﺟﻨﺴ
اد ﮐﮫ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از د
ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ راﺑﻄﮫ 
را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ  ﻣﻌﻨﺎداری
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﮫ  (50.0>P.)دھﺪ
ﺧﻮاﻧﯽ  ھﻢو ، (71،61)،ﻣﻮدﺳﻦ
ﺑﺎ  ﺎﻓﺘﮫﯾ ﻦﯾادارد وﻟﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
اﺻﻔﮭــــﺎن و ھﻤﺪان و 
ﻐﺎﯾﺮت (، ﻣ81،41،31،)ﺑﺎﺑﻞ
 ﺮتﯾﻣﻐﺎ ﻦﯾا دارد ﮐﮫ
 یﺗﻔﺎوت ھﺎ ﻞﯿاﺣﺘﻤﺎﻻК ﺑﮫ دﻟ
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .  ﯽﻣ ﯽﻓﺮھﻨﮕ
دﺑﯿﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آﮔﺎھﯽ 
 یﻤﺎرﯿﺑ ﻦﯾآﻓﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻋﺮوﻗﻲ، ﻣ-ﯽﻗﻠﺒ یھﺎ
ﻣﻮرد  یﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ آﮔﺎھﯽ 
 73/7 ﭘﮋوھﺶ، ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش
ﺑﻮده  3/1 ﺎرﯿاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  ﺑﺎ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ 
ﺑﮫ  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﻦﯾا ﯽآﻣﻮزﺷ
 1/5 ﺎرﯿﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ 14/8
( 1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .اﺳﺖ ﺪهﯿرﺳ
زوج ﻧﺸﺎن داد  t زﻣﻮنآﮐﮫ 
 یھﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﻦﯿﮐﮫ ﻣﺎﺑ
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش  آﮔﺎھﯽ
دار از ﻧﻈﺮ  ﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻛﮫ  (000.0<P)وﺟﻮد دارد یآﻣﺎر
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺧﻮاﻧﻲ  اﯾﻤﺎﻧﻲ ﭘﻮر، ھﻢ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ ﻦﯾدارد و ا
 ﺰﯿاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣ ﺎﻧﮕﺮﯿﺑ
ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎﻻ  ﯽﻘﺎﺗﯿﻃﺮح ﺗﺤﻘ
در  ﺮانﯿدﺑ آﮔﺎھﯽ ﺢﺑﺮدن ﺳﻄ
 ﻦﯾآﻓﺮ ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ
 ﯽﻋﺮوﻗ- ﯽﻗﻠﺒ یﺎھ یﻤﺎرﯿﺑ
 ﯽﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ  .ﺑﺎﺷﺪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ ﺿﻌﯿﻒ 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ  91
از آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﮫ 
ﭼﻨﯿﻦ  ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ھﻢ
درﺻﺪ آﮔﺎھﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺒﻞ از 
 23/1درﺻﺪ ﺑﮫ  92/8آﻣﻮزش 
ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. 
 1/2ن آﮔﺎھﯽ ﺧﻮب از ﻣﯿﺰا
درﺻﺪ  71/9ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش و 
ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. 
 ﻣﻮﻓﻖﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﻧﺠﺎم 
آﻣﯿﺰ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎﻻ 
ﯽ ــﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎھ
ﻮاﻣﻞ ــﯿﺮان در ﻣﻮرد ﻋــدﺑ
ھﺎی  آﻓﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮ
در ﻣﻮرد ﻋﺮوﻗﯽ اﺳﺖ. - ﻗﻠﺒﯽ
ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
 یﻤﺎرــﯿﺑ ﻦﯾﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ آﻓﺮ
ﺟﺪول  ،ﯽﻋﺮوﻗ -ﯽﻗﻠﺒ یھﺎ
آن اﺳﺖ ﮐﮫ  یﺎﯾﮔﻮ 2ﺷﻤﺎره 
 ﯽﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷ
 81/79ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
ﺑﻮده  5/1 ﺎرﯿﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
دادن ﭘﻤﻔﻠﺖ  اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از
 ﻦﯾﺑﮫ دﺑﯿﺮان ا ﯽآﻣﻮزﺷ
ﺑﺎ  81/99ﺑﮫ  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 ﺪهﯿرﺳ 4/6 ﺎرﯿاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  tﺷﺎﺧﺺ آزﻣﻮن . اﺳﺖ
دھﺪ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺒﻞ 
و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش از ﻧﻈﺮ 
 (4.0=P)آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﯿﺴﺖ
و ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﻧﺸﺪه 
ﻧﮕﺮش ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ. درﺻﺪ 
درﺻﺪ ﺑﮫ  11/9از ﻣﺪاﺧﻠﮫ از 
درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ  7/1
درﺻﺪ  23/1ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻂ از 
درﺻﺪ و درﺻﺪ ﻧﮕﺮش  63/9ﺑﮫ 
درﺻﺪ در ﭘﯿﺶ  6از  ﻣﻄﻠﻮب
آزﻣﻮن ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار در 
 ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  3 ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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و در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ 
ﻣﻌﻠﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان 
درﺻﺪ ﻗﺒﻞ  2/4آﮔﺎھﯽ ﺧﻮب از 
درﺻﺪ ﺑﻌﺪ  53/7از آﻣﻮزش ﺑﮫ 
از آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن 
ﺑﺮ  دھﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش
ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ 
ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش و در اﻓﺮادی 
دارای ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ 
درﺻﺪ( ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از  61/7ﺑﺎﺷﺪ)
ﺑﮫ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه  آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻼК 
اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش در 
اﻓﺮاد دارای ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ 
ﻗﺒﻞ از  82/6ﺧﺎﻧﮫ دار)
از  ﺪــــﺑﻌ 53/7ﻮزش و ــآﻣ
 ﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮدــﻮزش( ﻣﺸــآﻣ
آزﻣﻮن آﻣﺎری ﮐﺎی دو 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ 
ھﻤﺴﺮ، ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ ﻧﺸﺎن 
 8.0=P ﺑﻌﺪ و 20.0=P)ﻣﯽ دھﺪ
ﻮزش(. ــﺒﻞ آﻣــﻗ
ﻌﺎت واﺣﺪﭘﺮﺳﺖ و ــﻣﻄﺎﻟ
ھﻤﮑﺎران در ﺑﻮﺷﮭﺮ و 
درﯾﺎﺑﯿﮕﯽ و ﺟﻠﯿﻠﯽ در 
اﺻﻔﮭﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد. در 
ﮐﮫ  ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش اﻓﺮادی
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮده  ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮﺷﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ  4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ 
دارای ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ 
درﺻﺪ ﻗﺒﻞ و  37/3ھﺴﺘﻨﺪ)
درﺻﺪ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش(.  27/2
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮﺷﺎن 
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای 
درﺻﺪ ﻗﺒﻞ  66/6ﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠﻮب)
و ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش( و ﺷﻐﻞ آزاد 
ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای ﻧﮕﺮش 
 38/3ﺪ)ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﻧ
درﺻﺪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش( 
آزﻣﻮن ﮐﺎی دو راﺑﻄﮫ 
ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ و 
ﻮزش ــﮕﺮش ﺑﻌﺪ از آﻣــﻧ
ﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ ــﻧ
ﻼف ــﻮزش اﯾﻦ اﺧﺘــاز آﻣ
در  (50.0=P.)ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ
و آﮔﺎھﯽ  ﺰانﯿﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣ ﻦﯾا
ﻣﻮرد  ﺮانﯿﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش دﺑ
 ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﯽﺑﺮرﺳ
راﺑﻄﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزش و در 
 ﮏﯿﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ
 ﺪ،ﯾﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد ﺪهﯿﺳﻨﺠ
ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ  ﺑﺎآﮔﺎھﯽ  ﺰانﯿﻣ
داﺷﺘﮫ و  یدار ﯽارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
از ﺟﻤﻠﮫ  ﺮھﺎﯿﻣﺘﻐ ﺮﯾﺑﺎ ﺳﺎ
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت،   ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ،
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺑﺘﻼی 
ﻓﺮد، ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، 
ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ، رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ارﺗﺒﺎط  و ﺗﺤﺼﯿﻼت ھﻤﺴﺮ
 .ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ یدار ﯽﻣﻌﻨ
ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﮭﺎ 
ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎھﯽ و 
ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه 
ﻮد ــﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷــﭘﯿﺸ ﺖــاﺳ
در ﻃﺮح ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ  
ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﻒ 
ﻮزﺷﯽ ــﯿﺎزھﺎی آﻣــﻧ
ﺘﺮﯾﻦ روش ــﺮاد و ﺑﮭــاﻓ
ﻮرت ــﻮزش ﺑﮫ آﻧﺎن ﺻــآﻣ
ﯿﻦ در اﯾﻦ ــﭼﻨ ھﻢ ﯿﺮد.ــﮔ
ﻠﮑﺮد ــﺑﮫ ﻋﻤﺎﻟﻌﮫ ــﻣﻄ
ﮐﮫ ﺖ ــﻮده اﺳــﻮﺟﮫ ﻧﻨﻤــﺗ
ﻮد ــﺷ ﯽﻣ ﻨﮭﺎدــﺸﯿﭘ
ﮭﺖ ــﺟ یﺮــﮕــﯾﺶ دــﭘﮋوھ
آﻣﻮزش  ﺮﯿﺗﺎﺛ ﯽــﺑﺮرﺳ
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﯽﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘ
 .داﻧﺠﺎم ﮔﺮد  ﺮانﯿدﺑ
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Abstract 
Introduction:  Cardiovascular diseases are 
the most common causes of mortality and 
morbidity that threaten the life of human 
being.  American Heart Association (AHA) 
has estimated that until 2020, approximat-
ely 25 million deaths would be occurring 
because of the diseases and these would be 
recognized as the first cause of mortality. 
The aim of the present study was to survey 
the effect of education on the knowledge 
and attitude of the teachers regarding card-
iovascular risk factors in middle and high 
school children. 
 
Materials & Methods: This research was a 
descriptive study in which 42 teachers in 
middle and high schools in the urban reg-
ions of Ilam were selected by a convenience 
sampling method. To evaluate the effecti-
veness of the education on teachers the 
interventional education method and two-
step test (pre and post education test) were 
used. At first, data collected by a questi-
onnaire that consisted of three parts: Demo-
graphic characteristics, questions about 
knowledge and attitude. After education, 
the knowledge and attitude of teachers reg-
arding cardiovascular risk factors was 
assessed. Finally, the collected data were 
analyzed by the SPSS software and the 
statistics tests, chi-square, fisher exact and 
parried T- test. 
Findings: The mean score for the knowl-
edge of teachers was 37.71±3.1 and 
41.80±1.5 before and after the education, 
respectively (P<0.01). The teachers' attitude 
mean scores were 18.97±5.1 and 18.99±4.6 
in pre and post stages of the education 
which was not significant (P=0.4). There 
were significant relationships between the 
effect of education on the knowledge/ 
attitude and the job of husband in pre and 
post stages of the education (P=0.02 and 
P<0.05, respectively). However, there were 
no significant associations between the sco-
re of knowledge/ attitude and other param-
eters including age, gender, educational 
level, location of residence, illness history, 
and family history of cardiovascular disea-
ses (P>0.05).  
 
Discussion & Conclusion: Results of this 
research indicated that there was a signi-
ficant differences between the knowledge 
of teachers in the pre and post education 
stages (P=0.000). However, there was no 
significant difference between the attitude 
of teachers in the pre and post education 
stages (P= 0.04). 
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